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18日(8)1: 00-15 : 00 










あごら札幌・例会 ポーボワー Jレ第二の性第 2巻





日市連市民サロン 「デモの話一一理論と経験」 講師 ・吉川勇一
私たちの男女雇用平等法をつくる会 ティーチ・インミ女が斬るミ
あごら家主・例会 「老い」
82春期 「女大学 アジアに見る侵略戦争の爪あと DJ 参加~500円





19 : 30-21 : 00 










24日ω18: 30-21 : 00 


































26日(木:)10:00-12 : 30 
編岡市立紛入会館あごら九州・例会
あごら武蔵野・例会
あごら浦和・例会 MIN 1編集に向けてティーチ・イ ン
27日-29日
28日W18・30-21: 00 
かわら版事務所 0423-94-2902 19 : 00-20 : 00 
29日(日)14: 00-17・00 コミュニテイセンター
喫茶のあ 011-511-1377 あごら札幌・例会 あごら26号合評会9月13日(円)19: 30-21 : 00 
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